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EL MOTOR DrESEL �10DBRNO, para
transportes zerresrres, aereos Y maritimoe
Estudio de los motorcs r6.pidos de irijiama­
cion por compresi6n y sus ablicaciones.
Traducci6n de la segunda edicion ingle­
sa, publicada por la revista <The Auto­
carl>, por Jose Puig Bases. ingeniero in­
dustrial.-Un volumen de 1272 X 19 cen­
tfmetros, de 240 pagtnas, con 132 graba­
dos. Encuadernado, 8 pesetas. (Por co­
rreo, certfficado, 0.30 pesetas mas)­
Luis Gili, editor, Corcega 415, Barcelona.
Presentamos esta nueva obra, que ex­
plica en Ienguaje sencdlo los progresos
cxtraordmarios realtzados en el motor de
aceite pesado, y da. una idea clara de su
funcionamiento y detalles constructivos,
sefialando las multiples aplicacioncs de
los motores modernos de inflamacion por
compresion, que vulgarmenre se conocen
can eJ nombre de <morores Diesel ra­
pldos> .
Todo el que tcnga interes en resolver
algun problema relacionado con el trans­
porte terreste, maritima 0 acreo, podra
con la avuda de esta obra tener una vi­
sion clara y concrete de Ja soluc.on uti­
Htaria que los morores Diesel puedan rc­
presentarle, tanto por 10 que se refiere a
la parte tecnica (notable simplificacion
de organtsmo) como por [a gran econo.
mfa de consume.
EI motor de inflamacion por com pre­
sion ha alcanzado un considerable incre­
mento en estos ultimos afios, y tiene un
campo de aplicacicnes cada vez mas di­
Iatado: ello ha dado Iugar a la publica­
ci6n de varies obras tecnicas especialize­
das, pero en la bibliograffa de nuestro
pais era generalmente notada la falta de
una obra de vulgartzacion como esta, que
ha de ser muy solicitada por cuantos di­
recta 0 indirectamente se interesan por
esta materia, actualmente de tan vital
interes para toda clase de transportes.
La moderrudad cs la caracteristica de
esra obra. Empieza con unas breves eDD­
sideraciones sabre el ongen y desarrollo
intcial del motor de inflamecion POf com­
presion; estudia despues decalladamante
cste motor y haec su comparacion con el
motor de gasollna: sigue con seis capi­
tulos dedicados a los motores destlnados
al transporte por carretera, que se estu­
dian minuciosamente y en todcs sus 6r­
ganes: en dos capitulos se ocupa de los
motorcs esreciales para la navegacion ae­
rea, sefialandc tcdos sus aplicaciones y
ventsjas, y, finalmente, en sus clos ulti­
mos capitulos pasa revista a los mot ores
marines. examinando los mcdelos 1118.S
notables de csta especialidad.
La ilustraci6n de Ia obra es excelente
y abundante, pues cont.icne 132 graba­
doe.
Cumplidos elogios merece el traductor
por SLi labor inteligente y cuidadosa. En
cuanto a la presentacion editorial, no ti­
tubeamos en calificarra de moderna y de
buen gusto.
